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orl :: fly 
orn~ cotta 























paf pH == 
paiement d 
pairts lad I 
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o I cat three old cat 
occamist ockharnist 
occamistic ockhamistic 










oculi 0 cu1u s 



























































omni dictum de :: et nullo
 


































lda = bark 
dssus 















ordinis beneficium excus sionis
 
orellana te rra ==
 






origo fons et ==
 





oro copa de = 
osar os 
oscan north::: 






owlclover owl' s clover 
oxaloacetate oxalacetate 
oxaloacetic oxalacetic acid 
oxford saddle shoe 
oyster-toad oysterfish 
pacem contra:: 
padda wate r := 
paddling 2 paddle 







paiement dation in payment 
pairts lad 0 t == 
pais in-= 
paise naya paisa 
palestrae palaestra 
palestral palaestra 
pallidus globus = 
panni pannu s 
pan IS == pipes 
panza sancho =: 
pape rsful paperful 




paralyticae dementia # 
parasterna parasternum 
paratus semper == 
pardy pardie 
pareneses paraenesis 
parenetic paraene sis 
parenetical paraenesis 
parentis in loco := 




paris :=: red 2 
parlante s arme s == 
parlanti aria # 











paspies pas sepied 
passionel crime = 
pas sionnel crime # 
passu pari:= 
patriae parens:=: 




pattIe plow paddle 
paulite saint:= 
IVpaulo sao =: 






pectine s pecten 
pectora pectus 
pectore in:= 




pedalled 3 pedal 
pedalling 3 pedal 











peeweep pee sweep 
pellucida area::: 
pellucidae zona # 
pellucidum septum = 
pencilled 2 pencil 




plenicillia penicillium 2 




peppercress perennial = 
perc~ nez = 
perennis philosophia = 
peridia peridiurn 
pe rigonal pe rigonial 
pe ritura bona = 
perpent perpend 
perpetuities rule against = 
pe rpetuo moto = 
personam in = 
pe rsonarum jus = 
person's 2 cross +5 
peruana verruga = 
peruviana verruga peruana 
petit r s dulong and =law 
petricole petrocole 
petto di = 
peut sauve qui = 









phthisica spes = 
phyfe duncan = 
physes physis 
piacer~ a = 
pianet piannet 
picardi~ tierce de = 
piced '6 pic 
picing 6 pic 
pickapack pickaback 
pickback pickaback 
picra hiera = 
picturing 2 picture 
piece-rate differential::: system 
, d ' pieds-a-terre pie -a-terre 
piena voce = 
pieno organo = 
piert parsley = 
pigmyweed pygmyweed 





pinkne s s 9 pink 
pinscher doberman::: 
piourie s piuri 
piquantes sauce # 
pirquet l s von = test 
piscis vesica::: 
pithecanthropi # 2 
phl i1 = forte 
pizen pUsen 
placentalis area = 
placentarum abruptio # 
placito a bene ::: 
plagia plagium 
plagihedral plagiohedral 
plagis de pace et ::: 
plaisir s menus::: 
plantain-lily blue = 
planus cantus::: 
pIa smacytoma pIa smoc ytoma 
pIa smodia pIa smodiurn 
plata la = 
plate- glazing plate calende r 
playoff shaughnessy::: 
plebeius sermo::: 



























podrida olla = 
poena sub = 
poenitentiae 1 
poetica ars::: 
po ing coup de 
poisoned 2 po 
poix '" guttee de 
polare s auror 
polaris auror 
pollenoses po 




















po sse s sorium 
possidetis utl 
possumes no 
po s sumus no] 
postcoenal pc 

































plough-up plow- up 
ploughwright plowwright 
pluribus e::: unum 
plusage plus sage 
pneumokonioses pneumoconiosis 
pneumokoniosis pneumoconiosis 
po I = boy 
poachard pochard 
poblana china::: 





poetica ars = 
poing coup de ::: 
poisoned 2 poison 
poix gutt~e de ::: 
polares aurora polaris 
polaris aurora::: 
pollenoses pollinosis 












































postliminii jus = 
postmen postman 
potabile aurum = 
potestatum dedimus 
potosi san luis # 
potosf san luis ::: 
poupee a la ::: 
poustie liege = 
powerplant package::: 
pozzuoli terra = 
practised practiced 
practiser practicer 
praecoce s dementia # 





praesenti per verba de = 
prae sidia infra::: 
praetextata fabula # 
praetoria pactum # 
pratted prat 
pratting prat 
precox dementia praecox 
preludia praeludium 
premen preman 




pressure-arm back::: lift method 





prettied 4 pretty 
prettie s 4 pretty 
previa placenta::: 
previae placenta # 
priapi priapus 
prieto capa::: 
primae jus = noetis 
primam per::: 
principii petitio = 




privilegio cum = 
prixe s grand prix 
prizeable prizable 
